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Nueva ordenación en el racionamiento del pan
Equitativa distribución en benefício de las clases modestas
Las soluciones heroicas que los tiempos difíciles imponen, son patrimonio de
los espíritus fuertes que afrontan las crisis y adversidades con la enersiía y templan-^za qae solo una madurez de carácter y consciència del propio ser, pueden procurar.
Por contra, los de espíritu débil y enclenque se debaten en la desesperación y mue¬
ren.
España, pueblo joven que despereza de suicida letargo, encuéntrase en una
vorágine de dificultades inherentes a largos períodos de propio olvido y a circuns¬
tancias de post-guerra nacional y de guerra mundial, que ofrecen un sumando de¬
sesperante para cualquiera que cifrando todo su orgullo en un dulce y enervante vi¬
vir no tuviera como nosotros un concepto de milicia de la vida y una firme voluntad
de volvcf a ser.
Que en el sacrificio es donde se acrisolan las virtudes y se aquilatan los va¬
lores, nos ofrece evidente muestra el pueblo teutón que de cadavérico y desgreñado
por una guerra de cuatro años, y encadenado después por inicuas imposiciones y
condiciones de armisticio, ha llegado a imponerse no solo a sus verdugos de un dia
sino qne ha prestado ayuda a los pueblos débiles que hubieran podido ser juguete
de las turbias maquinaciones e intereses de los poderosovs.
En esta hora grávida y de prueba para Espsna, el Caudillo atiende a las im¬
periosas necesidades del pa[s, con un espíritu de justicia y equidad que de por s!
son ya buen invite para que los españoles aportemos un concurso esforzado v entu¬
siasta para el mayor éxito y eficacia de cuanto con ferviente espíritu de Patria, es
promulgado por quien dispone y rige los destinos históricos de España.
Con este espíritu el Caudillo ha promulgado una nueva ordenación en el ra¬
cionamiento del pan a base de upa equitativa distribución en beneficio de las clases
modestas la cual publicamos exlractada a continuación con el fin de orientar en el




Para el cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 15 del corrien¬
te relativa a la nueva regulación del ra¬
cionamiento de pan, se constituirán en
esta ciudad una Mesa por cada distrito,
encargada de recibir declaraciones jura¬
das de los interesados y clasificarlas se¬
gún las categorías dispuestas en dicha
Orden.
Los vecinos poseedores de tarjeta de
racionamiento, recogerán a partir de
hoy sábado día 30, en la Delegación
de Abastos, el impreso declaración jura¬
da, llenando'los datos que en el mismo
se contienen, ai propio tiempo que la
cartilla nueva contra entrega de la vieja.
Dicha declaración jurada, juntamente
con la cartilla de racionamiento deberá
ser presentada del día 1 al 7 del próximo
mes, ambos Inclusive y horas de 10 y
media y de 17 a 20, ante la Mesa corres¬
pondiente al distrito de su residencia
para que proceda a clasificar la cartilla
en.la clase o categoría que corresponda.
Se hace presente que de conformidad
a lo dispuesto por la Orden referida,
que toda persona que voluntariamente
manifiesta su deseo de ser incluida en la
clase primera, quedará relevada de la
obligación de presentar la declaración
jurada, pero no de exhibir la cartilla a
los efectos del oportuno sellado y clasi¬
ficación, incurriendo los que dejen de
presentar la cartilla, én la sanción de
perder los derechos a la utilización de la
misma.
Las Mesas se constituirán, las del dis¬
trito 1,® en el edificio de la Escuela de
Artes' y Oficios; la del districto 2.®, en el
local de r. E. T. y de las J. O. N.Ô.; la
del distrito 5.®, en el edificio de la Co¬
mandancia Militar de Marina; el distrito
4.®, en el edificio de las Milicias Locales;
el distrito 5.®, en el edificio del ^Grupo
Escolar Luis Vives, Plaza de Cuba, y la
del Distrito 6,®, el Local de Auxilio So¬
cial.
A partir del presente Edicto y durante
los días habilitados para el funciona¬
miento de las Mesas, funcionará en la
Delegación Local de Abastecimientos, un
negociado de información que resolverá
todas las dudas que los vecinos tengan
referente al cumplimiento de la referida
Orden.
Esta Alcaldía Delegada Local de Abas¬
tecimientos, espera del vecindario que
dando pruebas de prírlotismo, cumplirá
fielmente cuanto ha dispuesto el Caudi¬
llo en la Orden de referencia, en favor
de las clases humildes.
Mataró, 29 noviembre de 1940. ~ El
Alcalde, Joaé MartíPascua!.
El preámbulo de la ORDEN de 15 de
noviembre de 1940 referente a restriccio¬
nes en el consumo del pan, dj.ce así:
La escasez de trigo, como consecuen¬
cia de la deficiente cosecha del año agrí-
col>a actual y las dificultades inherentes
a la importación, obligan a dictar medi¬
das restrictivas, que han de imponer un
nuevo sacrificio, que los españoles sa¬
brán comprender animados del éspfritu
patriótico, demostrado en tantas ocasio¬
nes desde la iniciación de nuestro Glo¬
rioso Alzamiento.
En la presente disposición se tiende a
beneficiar, en lo posible, a las personas
más humildes, para las que el pan no es
solo un artículo de primera necesidad,
sino básico para su vida, por constituir
su principal alimento.
Por e! contrario en aquellas otras
cuyos medios de trabajo o fortuna les
puede permitir la adquisición de otros
artículos puede restringirse el consumo
en beneficio de las primeras^ teniendo
siemp. e en cuenta que de ño adoptarse
esta clase de medidas, se llegaría fatal¬
mente en plazo breve a la desarticulación
en el abastecimiento de! trigo.
Para ello se hace preciso establecer
m
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Todas las misas que se celebvatán el próximo miércoles, día 4, en la Basílica parroquial de Sania
María y en Ja Iglesia de Scnfa Ana de PP. Escolapios, serán en sufragio del alma de
O. SaSvador Font Verdaguer
Viudo en primeras nupcias de O." Teresa Font Lioveras
y en segundas de D." Euiaiia Geipf Verdaguer
con motivo de cumplirse el Primer aniversario dé su fallecimiento ocurrido el día 4 de diciem'
bre de 1939, confortado con los Auxilios Espirituales y la Bendión Apostólica
. E. P. f>. — ^
Sua afligidos hijos, hija política, nietos, hermanas, lía, sobrinos, primos, demás familia y la casa FONT
y COMPAÑIA, ai recordar a vsus relaciones tan sensible pérdida Ies suplican tengan presente en sus oraciones el
alma del finado y la asistencia a alguna de las misas, por cuyo acto de caridad Ies quedarán muy agradecidos.
Las misas qae sa celebraráR a las DIEZ Y HEDIA y ONCE en la Capilla de Htra. Sra. de los Doloies de la Basílica de Santa María, serán ton ofertorio.
Mataró, SO de noviembre de 1940.
un sistema que revista la mayor garantía
en orden a la clasificación de cartillas en
tres grupos, que corresponden a las tres
situaciones de posición, alta, media y
humilde, teniendo en cuenta al propio
tiempo ci coste de vida en las poblacio¬
nes españolas, que también son clasifi¬
cadas en los correspondientea grupos.
Para llevar a cabo tal clasificación se
encomienda su ejecución a determinados
funcionarios, especificándose aquellos
otros ante, los que pueda denunciarse
cualquier falsedad en las declaraciones
juradas que por los interesados se for¬
mulen, sancionándose aquella con arre-
iglo a la Ley de Tasas dd 30 de septiem¬
bre último, otorgándose la consigute par¬
ticipación ai denunciante en las multas
que se impongan.
A continuación sigue el articulado del
que extractamos lo siguiente:
En el artículo 1.®, a los efectos de
aplicación de esta disposición, España
queda clasificada en cuatro grupos, sien¬
do Mataró comprendido en el tercer gru¬
po de poblaciones superiores a 10.000
habitantes.
El artículo 2.®, se establece tres clases
de cartillas de racionamiento para pan,
de primera, segunda y tercera, con el fin
de efectuar su distribución en razón di¬
recta a las necesidades.
El artículo 3.® dispone que para la cla¬
sificación de las cartillas en cada una de
las tres categorías que se establecen, se
consultará la tabla de cla.sificación ba¬
sada en el número de individuos que fi¬
guren en la cartilla y la suma de ingre¬
sos declarados.
La clasificación de las cartillas en la
clase o categoría segunda, se hará cuan¬
do los ingresos sean'intermedios entre
los tipos marcados para las categorías
primera y tercera en la tabla.
Artículo 4 La cla.'íiflcación de un
cabeza de familia en una de las cartillas
llevará consigo igual clasificación para
cuantos figuren en la misma, siendo
obligatoria la acumulación de ingresos
de todos los que viven en su compañía.
^ El artículo 5.® se refiere a Hoteles,
Pensiones, Restaurantes y Casas de co¬
midas, Establecimientos benéficos y Co¬
munidades religiosas.
El artículo 6,® dispone que toda perso¬
na que voluntariamente manifieste su
deseo de ser incluida en la clas^í prime¬
ra, quídará relevada de obligación de
presentar declaración jur.'ida sobre los
extremos cxpues os anteriormecte, aun¬
que mo de exhibir la cartilla « los efectos
del oportuno sellado y clasificación.
Los artículos 7.® y 8.®, se refieren a la
organización y constitución de las mesas.
Por el artículo 9.® se dispone que todo
titular de cartilla de abastecimiento pre¬
sentará ante dichas mesîîs declaración
jurada, por escrito, con arreglo al mode¬
lo que se adjunta (anejo número 5).
El artículo 10.® dispone que presenta¬
da la declaración jurada juntamente con
la cartilla ante la mesa clasificadora, se
procederá en el acto a su sellado e in¬
clusión en una de las tres categórías
enumeradas, teniendo en cuenta lo pre¬
ceptuado en los anteriores artículos y
jas tablas que a continuación de esta
disposición se publican.
En el artículo 11.® se regula el funcio¬
namiento de las mesas.
Artículo 12.'*~-Toda persona que no
presente t u cartilla y declaración jura¬
da en el término marcado, perdetá los
derechos a la utilización de la misma.
Artículo 13.®—La falsedad de la decla¬
ración jurada se considerará como una
ocultación para fines de obtener clandes¬
tinamente géneros y se estimará com¬
prendido en e! ariícuío tercero, aparta¬
do b) de la Ley de Tasas de 30 de sep¬
tiembre próximo pasado.
Los artículos 14.® y 15.® que son los
últimos, dan instrucciones acerca la
agrupación de las declaraciones juradas,
denuncias o impugnaciones y resojucíón
de dudas.
Instrucciones para las
mesas de los distritos
Los titulares de las cartillas de racio¬
namiento que obtienen el pan en las
tahonas comprendidas en estas relacio¬
nes, presentarán en la Mesa la declara¬
ción jurada, juntamente con la cartilla
antigua.
Las horas fijadas para el despacho en
las Mesas dé distrito son las siguientes:
Domingo, día 1, de nueve y media a
una.
Dé lunes día 2 a sábado día 7 di¬
ciembre, de 10'30 a 1'30 y de 17 a 20.
DISTRITO PRIMERO
(situada en la Escuela de Artes y Oficios
entrada por la calle Palau)
Comprende las siguientes panaderías:
Vda. M. Miró Escaletas
Amadeo Sala S. Francisco de A.
José Nonell Obispo Mas
Vda. Hugas Barcelona
Gabriel Fontdegloria Capuchinas
J. Escoiá Plaza del Dr. Samsó
José Jordá Puerta Batlleix
DISTRITO SEGUNDO
(Situada en las Oficinas de Falange
Es añola Tradicionalista y de las J. O.
N. S., en la Avenida del Tercio de Nues¬
tra Señora de Montserrat).





















(Situada en la calle de San Feliciano
n.° 22 (Comandancia dé Marina).
Comprende las siguientes panaderías:
Vda. Juan Simón Real, 286
Francisco Reixach Real, $45
Juan Massó San Antonio
Juan Soleras Real, 239
Industria! Panadera Montscrr iit
DISTRITO CUARTO
(Situada en el edificio de las Milicias de
F. E. T. y de las J. O. N. S. en la Plaza
de los Caídos)
Comprende laa siguientes panaderías:
Matías Caballé Rea!, 462
Vda. J. Batlle S. Cucufàíe
José Carlos Rea!, 430
Pedro Vilaseca R. Generalísimo
Vda. de José Simón S. José, 3i
DISTRITO QUINTO
(Situada en el Grupo Escolar Luís Vives
en la Plaza de Cuba)
Vda. Mariano Prats San José
Celestino Cortés Fray Luís de León
Vda. E. Badosa General Mola
Mariano Galup Plaza de Cub ;
José Lladó ' San Benito
José Torrents San Benito, 8
DISTRITO SEXTO
(Situada en el local de «Auxilio Social»
en la Avenida del Tercio de Nuestra
Señora de Montserrat)
Manuel Oliver Calvo Sotelo
Juan Baboí Cataluña
Juan Finestras Calvo Sotelo
Joaquín Mora San Isidoro
CASA DISPONIBLE
en el acto, VENDO en el en ¬




de diferente categoría y situa¬
ción, algunas adecuadas para
campesino.
PIEZAS DE TIERRA





Pujol, t8 - Tel. 321 — (De 3 a 7)
Relación donativos
Suma anterior.
Juiirt Masriera Sans . .
Jané y Ruiz







Suman pesetas. , . 2!.959'40
Mataró, 30 noviembre de 1940,
Hennanilail de Camivos poi Espaia
DIA 1.° DE DlCieMBRE DE 1940
Magna Concentración
Comarcal
Mañana, a las 10, OFICIO EN LA
BASÍLICA DE SANTA MARIA, en
colaboración con el Sindicato de Me¬
talúrgicos (C. N-S.), con bendición de
la bandera de ia Hermandad la cual
será amadrinada por la ex cautiva
señorita Montserrat Spá.
À las once y media:
ACTO DË AHRMACION




JOSÉ M." CORNET, Delegado Pro¬
vincial de Servicios Técnicos.
JESÚS PASCUAL, Delegado Provin¬
cial de Excauíivos.
La Fitsin de S. Eloy
El Sindicato de Metales y Construc¬
ciones de la C. N. S. celebra boy y ma¬
ñana diversos actos con motivo de la
Festividad de su Patrón S. Eloy, coinci-
•í'ente mañana. Hoy sábado noche en el
Teatro Bosqne la Compañía de Enrique
Borràs pondrá en escena el drama de
Benito Pérez Galdós «El í buelo», con
entreactos por artistas de la. Sección lí-
Irca de la Obra de Educación y Descan¬
so, organizadora de los actos.
Mañana, a las diez, en la Basílica de
Santa María tendrá lugar solemne oficio,
con panegírico por el Rdo. Juan Roig,
Sch. P., en cuyo acto se bendecirá la
bandera de la Hermandad de Cautivos
por España. Terminado el Oficio se de¬
positará una corona en la Cruz de los
Caídos.
NOTA DE LA C. N-S.—Por error in¬
voluntario, que lamentamos sinceramen¬
te, hemos olvidado, ai tomar notas para
confeccionar el Programa de ia Velada
Tí:atral de esta noche, en el Teatro Mo¬
numental Cinema, incluir en dicho pro¬
grama al Sr. Juan Morera, notable barí¬
tono, in5criío en el Cuadro Lírico de la
Obra, y que debía figurar en la parte de
canto de dicha Velada.
fíümZÍLÍ
es imprescindible a loa negocios
Espectáculos
TEATRO CINE CLAVÉ '
Hoy, a las 9 de la noche y mañana do¬
mingo: Estreno de la preciosa comedia
«Han raptado a un hombre», por Viíforio
de Sica y Catalina Borato. Esireno de la
epopeya cinematográfica «Bajo tíos ban
deras», en español, por Ronald Colman,
Claudette Colbert, Víctor MacLagien,
Rossalind Russell. «Noticiario».
CINE CiAYARRE
Hoy y mañana, sesiones continuas
desde las 3 30 de la tarde: La divertida
comedia muslcal-arrevistada «Por unos
ojos negros», por Dolores del Río y Pat
O'Brien y Edward Eweret Horthon. Es¬
treno del precioso poema musical basa¬
do en la vida de Franz Schubert «Amor
Inmortal», en español, por Lilian Harwey,
Louis Jouvet. «Noticiario».
TEATRO MONUMENTAL CINEMA
Mañana domingo, tarde a las 4, única
representación. Programa dé Cinema y
Variedades. «Espectáculo L do», con
Hnas. Valladares, pareja de baile; Ra¬
mírez, cancionero; Rosita Navarro, can-
zonetista; Harlema, d anzarina, 3 Hnos.
Miquels, dobles de los famosos 3 Hnos.
Marx; Paquiia Linarez, estrella de la can¬
ción; Trío Blas Wilson, bailes de fanta¬
sía; fim y Tom con su pandilla esp fio
la, una maravilla infantil; Orquesta Rit¬
mo-Club con su animador Blas Wilson.
CINE DE O. J.
Esta sección presentará el próxinto
domingo, día l.°de Diciembre, un se¬
lecto programa de cinema que dará co¬
mienzo a las cinco de la tarde con el or¬
den siguiente: «Noiiclar'o UFA»; «La
diosa del fuego», por Helen Gabagan y
Randolph Scott. Terminará la sesión con
la proyección de interesantes Documen¬
tales y una cinta de dibujos.
Nota.—La entrada será gratis para los
afiliados a las OO. JJ.
FOMENTO MATARONÉS
Mañana, a las cuatro y media de la
tarde, el elenco femenino pondrá en es¬
cena el drama en tres actos fiel malogra¬
do Francisco Gay, Pbro., «La extravia¬





Venta al contado y a plazos.




3. Cucufate, 40 Mataró
C- N- S
EI Consejo Sindical
Muy largo y sabroso comentario podría hacerse al 1 Con¬
sejo Sindical de la Falange que ha tenido lugar y a las leccio¬
nes qué en el salón en que hablara José Antonio se han prO'-
nunctado. Si el espacio lo permite, estas columnas serán la
estela que tan recias y magníficas palabras merecen.
No. No estaba desprovista de doctrina sindical la Falange.
Estos días lo han demostrado y la siembra prometedora no ha
caído en mala tierra. El Sindicalismo Nacional no es ya, a
partir de este Consejo, una viga esperanza o una frase para
regodeo de demagogos. Se ha concretado en unas normas
doctrinales que abarcan desde el humano sentido de la rela¬
ción de trabajo hasta la utilización de la técnica en la recons¬
trucción económica de Eipaña. Y ha tomado carne en unos
hombres que, penetrados del sentido de su responsabilidad,
van a continuar trabajando para la vertebración social y eco¬
nómica de la Patria.
Los frutos de este Consejo serán cuantiosos y firmes. A
todos los productores de España, sea cualesquiera la catego¬
ría social a que pertenezcan, debe esperanzar y unir en la la¬
bor esta realidad doctrinaria y sindical de hoy. A los capita¬
nes de empresa, porque han podido comprobar cómo no sólo
les mira con respeto nuestro S ndicalismo, sino que ve en su
capacidad uno de los pivotes del edificio sindical. Los técni-
nos han visto también hasta qué punto sus problemas son los
problemas de los Sindicatos falangistas y cómo es preciso de¬
fenderles de la incapacitacíón oficial y de la competencia ex¬
traña. Por último, los obreros han podido ver—claramente ya
después del Consejo — que su afáii y su angustia es el afán y
la angustia de los sindicalistas nacionales, y la atención so¬
cial, el tema y cuidado preferente de los delegados provincia¬
les.
Todos los trabajadores de España tienen un puesto en la
tarea que se emprende ahora. Los que fueron siempre fieles a
España y, por tanto, a su propio destino, para ver confirma¬
das sus esperanza.^; lo.s tibios, para enfervorizarse con el sen¬
tido de hermandad que poco a poco ha de unir a todos, y los
que se dejaron seducir, porque en la fecundidad y alegría de
su trabajo tienen el medio de demostrar la fidelidad a su cau-
sfi proietaria, nacional y revolucionaria: a la causa de España.
JEFATURA COMARCAL SINDICAL
Con fecha 26 del actual, en esta jefatura Comarcal Sindi¬
cal, fué entregado el 6.** Subsidio de Enfermedad para obreros
en paro forzoso, al Camarada con carnet de parado n.** 2.851.
A presencia de los avalantes camarada Rosa Estivill y Ma¬
nuel Martínez, fué entregada la cantidad de ciei\ pesetas al ci¬
tado camarada, previos los requisitos que establece la obra
creada por esta jefatura Sindical.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 26 Noviembre 1940. ~ El Secretario Sindical, Vi¬
cente García Ribea.
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS FAMILIARES
Sa avisa a la Empresa y Obreros que a continuación se
detallan, pasen con toda urgencia por esta Delegación Comar¬
cal Sindical (Oficina n." 40), al objeto de informarles de las co-
municaciones recibidas referentes al Subsidio Familiar:
Empreaa: José Mohtasell.
Obreros: Pedro Centol Rallo, Pedro Campa Expósito, jo<«
sé Carcfa Herrero, Juan Vidal Urpi, José López López, Loren¬
zo Llanradó, Manuel Navarro Villanueva, Vicente Salvador
Salvador, Martín Torruella Mateu, José Alonso Vilaplana, Nor-
berto de Haro Navarro, Emilio Corominas Márquez, Martín
Rius Gallardo, Miguel Pujol Figueras, Francisco Cruells Cas-
tañer, Juan Zaragoza Bosch, José Rius Espejo, José Orau Llor¬
ca, Cristóbal Masachs Sureda, Soledad Torrents Bassoms,
Joaquín Blasco Gil, Nieves Lleonart Nogueras, Dolores Jubany
Soler, Gregorio Alouso Lázaro, Enriqueta Massó Bañeras,
Manuel Juliá Moragas, Mercedes Llorens Oreçh, Eusebio Vi-
llaronga Alanyen, Pabío Caballero GuiHém.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica4,
lista .
Mataró, 29 Noviembre 1940. —• Ei Secretario Sindical, Vi¬
cente García Ribes. '
RELACIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS «PRO - DAMNI¬




Carmen Sabatés . . . . . . . . . . 1'—





Mercedes Roca ... . v 5*—
Dolores Durán i'—




Antonia Roca . . . , l*—
Teresa Gibernau . . . . 0'50
Elvira Oliveras . . . 1 —
Josefa Mateu l'—
Concepción Durán 1*—
Carmen Riera. . í'—
Teresa Suñol. . 1'—
Elvira Rúscadella 1*—•
Josefa Canal 2'—
Julia Serra ' . . . 1'--
Dolores Serra 0*50
Rila Muntal . . . . 0*50
Teresa Durán 1*—
Josefa Coll Ramón ......... 1'—
Montserrat Vives. . r . .• 1'—
Elvira Coll . . '. . . . . . . . . 2'—
Teresa Guitart 3'—
María Torres. . 1'—
Josefa Baliarda •
, ♦ • •
Carmen Riera. . 1'—
Tecla Raméntol . . . 0*60
Felipa Vallespín . , . 1'—
Agustina Nadeo . . 0*60
Teresa Bruguera. ......... 1*—
Fernanda Casadellá 1'—
Matilde Mateo . 0*50
Ramona Salomó 1'—
Dolores Guillem . 5'—
Nuria Badfa . . ... . . . . . . 0*50
Antonia Tarrés . . ... . . . . . 1'—•
Dolores Vidal. . . . . . . * . . . 1'—
Juana Solá 1'—
Continuaré
Ai margen del Con¬
cierto de Sta. Cecília
Las bandas de música se limitan por
io regular a harmonizar y animer actos
público», en ios cuales tienen un papel
secundario dando lugar a que m entras
sus ejecutantes se cansan en soplar, se
habla, se ríe y apenas son escuchados,
por cuyo motivo sus progí amas suelen
estar constituidos por musiquiiia de gé¬
nero chico, pasodobles, piezas d¿ moda
y algún trozo de zarzuela.
La 5anda mataronesa inició una refor¬
ma efectiva el pasado curso, cuando lo¬
gró que sus conciertos pasaran de la ca¬
lle al salón al tiempo que introducía su¬
cesivamente en sus actuaciones páginas
de los mejores autores, hasta coronar
sus esfuerzos cpn el festival Wagner que
se dió en el Fomento Mataronés, y el de
música española en el Clavé.
El festival dedicado a Sta. Cecilia ha
sido un jalón más logrado en la trayec¬
toria tan felizmente comenzada. Abrió el
concierto «Danza Húngara», de Borràs
de Palau; en ella su autor poseído de
honda experiencia y plena madurez mu¬
sical, supo revestir un aire húngaro de
formas musicales tan puras, que lo da a
sentir y a gustar a cuantos sienten el
arte.
Tocó el turno a Suite «De mi tierra»,
de la que e<* autor el fundador de la Ban¬
da Municipal, el Sr. Çoll Agulló., Se tra¬
ta de un ramillfet^e compúesíò"dé fcùdtfo
exquisitas flores de música catalana:
«Danza, Canción, Sardana y Qlóáa»; ca¬
da una de ellascumpíea maravilla el co¬
metido que indica su título por la qúe es
preciso subrayar la técnica del Sr. Coll.
La segunda parte estuvo a cargo del
erudito sacerdote Dr. Félix Castellà, el
cual en fluida prosq^que cuadraba admi¬
rablemente con el apibiente artísf^co del
acto, disertó ampliamente acerca del te¬
ma «Santa Cecilia y el valor cristiano».
Fué en la tercera parte donde la Banda
y su director pusieron a prueba sus ex¬
celentes facultades en la ejecución
de la V Sinfonía de Beethoven. Basta
decir que lodo el conjunto instrumental
actuaba, bajo la batuta de su maestro,
con el ajustamiento, proporción, equili¬
brio, aflnación y sentido estético que
son necesarios para ejecutar obras de
tal envergadura; y por lo mismo queda¬
mos los oyentes perfectamente situados
en el medio ambiente musical del gi;an
compositor de Bonn, con la cofrespon-
diente fruición artística.
Ai significar nuestra felicitación al Di¬
rector y ejecutantes por sus éxitoe, y por
su labor en pro de la cultura patria, con¬
sideramos necesario remarcar como es
preciso que los maíaroneses sé den cuen¬
ta di su Banda Municipal, y del esfuerzo
que representa a sus componentes, lle¬
gar donde se encuentran en el camino
del arte, sin ser profesionales en el mis ¬
mo, a fin de que persevereu en sus es-
fuerzou y deseos de superación individual









Se advierte a todas las camaradas que
a continuación sé detallan que pueden
pasar por estas oficinas de la Sección
Femenina a recoger el carne! de afiliada,
recibido de la Delegación Proytncial.
Genoveva Sabater Espina, Luisa Vi¬
ves Pons, joseülna Sàhsegundò Valls,
Juanita Sansegundo Valls, Mercedes
Galindo Sans, Pura Royirá Bosoms, Er-
nesia March Diví, Mercèdes Vea Vallés,
María Puig Mozas, Pepita Esteve Martí,
M." Teresa Recodcr Clavell, M." Dolòres
Rifà Llibre, Josefa Serra Vila, Dolores
Llagostera Oríach, Encarnación Roig
Caballé, Anita Figueras Masuet, Angeli¬
na Figueras Masuet, Leocadia Tió Boba,
Dolores Clot Carbó, Montserrat Graiié
Bes, Encarnación Viada Roca, Pepita
illa Ros, Josefina Cataiá Gascón, María
Boix Bosch, Trinidad Claret Nogueras,
María Adel! Arpió, Teresa Clavell Ma¬
suet, Consuelo Manté Rovira, Rita Jor¬
dana Castellà, Asunción Ferrer Torrer,
Rosa Vilavella García, María Pons s-
trach, Dolores Jubany Soler, Francí ce
Anglada Pons. Mercedes Vilaró Riera ,
Mercedes Soler Moreu, M." Teresa Beir-
trán Safont, Emilia Manzanares Mar ci'
lla, Consuelo Rodón Nogueras, Encar '
nación Rodón Nogueras, Concepción
Monserrat Basco, Asunción Sánche z
Monpió, Pilar Cuadrada Gallifa, Angeli¬
na Vila Roy, Carmen Puigmasdeverit Ca¬
bot, Pepita Feliu Gubáu, Carmen Viiar-
debó Llargués, Anita Riera Llopart.
Por Dios, por España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.—La Delegada lo¬
cal, M*Lulaa Caatát y.
%
Habiendo sido invitada esta Sección
Femenina de F.E.T. y de las J. O, N, S.,
por el Delegado Comarcal de Ex-Cauti-
vos a los diversos actos que se celebra¬
rán el Domingo día 1.** de Diciembre con
motivo de la bendición de su Bandera;
se pone en conocimiento de todas las
afiliadas, para que pongan el máximo
interés en contribuir al esplendor de di¬
cha fiesta, asistiendo debidamente uni¬
formadas, a los actos que a continua¬
ción sé detallan;
A las 10: Oficio en la Basílica Parro¬
quial de Santa María, reuniéndonos en
la Plaza del Dr. Samsó.
A las 11 y media: Acto de afirmación
Nacional-Sindicalista, en d local de O. J.
(calle Melchor ne Palau).
Dada la importancia de estos actos no
dudo demostrarás tu adhesión asistien¬
do a los mismos.
Por Dios, por España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Mátaró, 28 de noviembi;e ce 1940.—La
Delegada Local, M.^ Luiéa Caataay.
MILICIAS
Con motivo de la Concentración Co¬
marcal que la «Hermandad de Cautivos
por España» efectuará mañana domingo
en esta Ciudad, y a fin.de dar el máximo
realce a los actos que se celebrarán, se
advierte a todos los encuadrados en la
1.* Centuria que la hora para concentrar¬
se en el local de Milicias será, en ¿ugar
de las 11 de la mañana como estaba
anunciado, a las ll'áO, y se les recuerda,
además, la obligación que tienen de
asistir a los actos que se celebrarán en
la Basílica de Santa María.
Mataró, 50 de Noviembre de 1940.
ENRICH
Callé San José, 30-MATARÓ
===== Téléfono 34.7.
permanecerá cerrada ma¬
ñana Domingo y durante
la próxima semana estará
abierta de 9 a 1 y de 5 a 8.
SERVICIO A DOMICILIO
Alberto Guix Gorcia pentista
Odontólogo dbl Hospital db S. Jauhb y Sta. Maodalbna
Tardes de 4 a 7
Lunes )
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À partir de mañana, día 29 del corrien-
íCi se reanudará la cobranza del PLATO
ÚNICO cuya oficina permanecerá abier-
la al público, de 9'50 a TáO de la mañana
V por las tardes de 4 a 7'30.
Mataró, a 28 de Noviembre de 1940.
DELEGACIÓN LOCAL DE ABASTOS
MATARÓ
Anuncio
Se pone en conocimiento de todos los
vecinos en general que el próximo jue¬
ves, día 5 del próximo Diciembre, se
pondrá a la venta en todos los estableci¬
mientos del ramo de comestibles y simi¬
lares, arroz, a razón de 250 gramos por
familiar, al precio de 1*40 ptas. el quilo y
contra la entrega del tiquet número 1 de
las nuevas cartillas familiares.
Mataró, 30 Noviembre 1940.—£7 A/co/-
de Delegado Local de Abastos.
LOTE OCHO CASAS
juntas, muy cerca Mercado de
la Gonce!, ción (Plaza de Cu-
, ba), SE VENDEN conjunta¬




Pujol, 18 — Tel. 321 — (De 3 a 7)
Deportes
tSalonpIé





Gracia — S. Sadurní
Arenys — Mollet
Manresa — Calella
La jornada de mañana casi puede con¬
ceptuarse de trámite, pues sobre el pape!
la mayoría de encuentros ofrecen muy
probables victorias de los que juegan
en terreno propio. En este plano se en¬
cuentran los partidos de Gracia, Mataró,
Manresa y quizá también el de Reus.
El match de resultado más dudoso pare¬
ce ser el de Arenys, aunque los arpea¬
ses van viento en popa y en cambio el
Mollet ha dado un bajón remarcable.
MATARÓ - VILLANUEVA
El Mataró se enfrentará mañana al su-
Fiscalk Superior de Tasas
Alcance de ias sanciones
Art. 10. Las sanciones comprendi¬
das en esta Ley se aplicarán, no sólo
a los vendedores, sino que se exten¬
derán. en su justa medida, a los com¬
pradores y a ios encubridores y cóm¬
plices, contándose entre éstos los
porteros qi e faciliten acceso a las ca¬
sas de vendedores clandestinos de
géneros.
frido Villanueva. Aunque no debe olvi¬
darse que ningún enemigo es pequeño,
la torpresa tendría que ser mayúscula
para que el Mataró no se hiciera con los
dos puntos. Es más: después de la bri¬
llante victoria en San BauMÜio, es de
creer que el equipo mataronés procura
rá ofrecer a la afición local una actuación
brilienle que le permita triunfar de mane¬
ra lo suficientemente rotunda para paten¬
tizar la superioridad de clase que sin du¬
da le separa del Villanueva, que ya que¬
dó demostrada con el partido de primera
vuelta en Villanueva y Geltrú. Eí Villa-
nueva, a pesar de sus percances, es un
squipo animoso, y su entusiasmo puede
dar lugar a que la lucha no resulte ca¬
rente de alta emotividad.
El Mataró alineará a Martí, García,
López, Magrasó, Niubó, Gil, Petit, Ba-
bot, Muruaga, Martínez y Godás. Su¬
plente: Rodríguez.
Campeonato de 2."Categoría Ordinaria
Lá Mataronesa a S. Ginés de Vilasar
La U. D. Mataronesa se trasladará ma¬
ñana a San Ginés de Vilasar para librar
el partido de campeonato correspon¬
diente a la jornada.
En S. Andrés de Llavaneras
Mañana domingo, y con motivo de ce¬
lebrar la Fiesta Mayor la vecina pobla¬
ción de San Andrés de Llavaneras, se
efectuara un partido de balompié entre
eí equipo titular y el de la Peña X de Ma¬
taró que desplazará a los jugadores
Campdepadrós, Pagan, Biel, Colomer,
Floriach, Plaja, Oliver, Amó, Garrido,
Cabruja, Clapés y Pérez.
En el Colegio de PP. Escolapios
Mañana domingo, por la mañana, en
el patio del Colegio de los Rdos. PP.
Escolapios se efectuará un interesante
encuentro de baloncesto entre los equi¬
pos de la Asociación Deportiva del Pa¬




Sport Ciclista Mataró, organizador de
los festivales celebrados el posado mes
de Octubre a beneficio de la benemérita
sCruz Roja local, nos ruega publicar la
pista de los que contribuyeron material¬
mente al éxito de aquellos festejos, agra
deciendo así públicamente su coopera¬
ción. Es la siguiente:
' Antonio Martí, Margarita Umá, Con¬
fecciones Carbonell, Perfumería Enrich,
Colmados Juan Bosch, Confitería Barbo¬
sa, joyería Regás, Pedro Fort (Champán
Noyei), Juan Quadayol (Vermut Zinzano),
Bar del Centro, Casa Viñas, José Tarés
(Coñac 3 Cosacos), La Moda, La Pari¬
sién, Joyería Ximenez, Solera Jerezana,
La Ciudad de Londres, jardinería Pera,
Salón Fantasio, Salón Tivoli (Oriental
jazz, Casa Viada, C. A. Layetanía, C. D
Mataró, U. E. Mataronesa, 5.E.U. (Sec¬
ción baloncesto, Sala Cabañes, Agencia
Vives, Los Titanes, Publicidad FermaJli,
E. Miracle, Dolores Rey. José Oms, Juan
Xalabardé, Luis Coll, j. Martínez Regás,
Fábrica Morfá, E. Serras, L. Albiñana,
Muebles Domenech, Antonio Gualba.
Casa Dimas, Café Sport, Fábrica Espe-
ralba, Molfort's S. A., Fábrica Carbo
nell, Alfredo Rualx, Ferretería Masriera,
Sport Mataronés, Manuel Miró Alparga¬
tería Olotense. Han resultado poseedo¬
res de los números premiados cón una
bicicleta José M.® Farné, Manuel Miró y
Salvador Clupés.
Moticiario iocai
FARMACIA DE TURNO. — Mañana
domingo y toda la semana, permanecerá
en servicio permanente la farmacia Fité.
Desde las 12 de la noche a las 6 de la
tnadrugada, para su utilización avisen al
vigilante nocturno.
SI
. —La próxima semana... empezará la
exposición de nacimientos, figuras, por¬
tales, casitas y demás artículos para be¬
lenes en la Cartuja de Sevilla.
No faltes a verla.
FIESTA DE ACCIÓN CATÓLICA.-
Don'ingo, día 24, tal como se había
aunciado, tuvo lugar la fiesta organizada
por la Juventud de, Acción Católica Fe-
meninai todos los actos estuvieron muy
concurridos; a las 8 la misa de comu¬
nión general y a las 11 la bendición del
campo de tennis, concierto por la Banda
Municipal, procediendo acto seguido la
Srta. Manté, presidenta de la J, C. F. de
San José, a pronunciar elocuente discur¬
so. Clausuró el acto el Rndo. Concilia¬
rio de la A. C. de San José, Rndo. julio
Nájera.
Por la tarde, la sala del teatro del Fo¬
mento Mataronés, completamente ocupa¬
da, y con asistencia de autoridades, ecle¬
siásticas, civiles y militares, tanto las
propagandistas como las niñas que to¬
maron parte en los números de velada,
MâtARO J
fueron muy aplaudidas, destacándose
como^poteosfs final «El Retablillo», ori¬
ginal (Se María de Madaríaga. Presidenta
nacional de laa Juventudes Católicas de
España.
ENFERMEDADES DE
OIDOS. NARIZ Y GAROANTA
Consulta del Dr. Margena
En Ma/aró: Calle Barcelona, 41, ptah
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 í|¿
En Barcelona:
C. José Antonio (Corles), 630, 1.", 1."
Todos los dfsa, de 3 a S
EN LAS ESCUELAS PÍAS (Sía. Ana).
—Manana, D. m., los Antiguos Alumnos
y Amigos de las Escuelas "Tas celebra¬
rán su tradicional fiesta anual de compa¬
ñerismo post-escolar con motivo de la
fiesta del Patrocinio de S. José de Cala-
sanz.
Para ello, a las 8 y media celebrarán
Comunión general en sufragio de los
compañero!? fallecidos desde el año 1935
hasta la fecha; celebrándose además en
sufragio de los mismos la Misa de las
once, durante la cual el R. P. Rector, de-
dicará'un piadoso recuerdo a los desapa¬
recidos enalteciendo la obra post-escolar
de los beneméritos ex-discfpulos de las
Escuelas Pías. A continuación se descu- "
brirá una lápida de mármol oue, a la me¬
moria de los Profesores y Ex-Alumnos
muertos por Dios y por la Patria, será
colocada en la entrada principal del Co¬
legio.
Terminados los actos piadosos, se
dará camienzo a un sencillo festival de
carácter benéfico ya que los donativos
con que los asistentes se dignen contri¬
buir, se desfinarán a la compra de mate¬
rial escolar para los niños pobres. Ha¬
brá vermout de compañerismo, disputa¬
dos juegos de baloncesto entre los Tita¬
nes y el C. D. lluro, y una exhibición de
los Falcons.
La desaparición de la documentación
con motivo de la revolución, y el cambio
de Repartidor por defunción del anterior,
habrán ocasionado tal vez alguna omi¬
sión involuntaria en la invitación para la
fiesta.
Sirva esta nota como de invitación y
satisfacción a la vez.
La Comisión Gestora agradecería se
sirvieran notificar los cambios de domi¬
cilio, para que no se repitieran las omi¬
siones involuntarias.
L A
indispensable para el lavado
de lana y seda
VELADA CATEQUÍSTICA (Catecis¬
mo Parroquial de San José),ique tendrá
lugar, D. m. manana domingo, a las 4 de
la tarde, en el local de ia Sala Cabañes
de acuerdo con el siguiente programa:
1.®.—Presentación a cargo de un cate¬
quista. 2.°.—«Mi sueño, poesía por la
alumna Nuria Bragulat. 3 ®.—«Liornia>,
diálogo por las alumnas Jnlia Carrión y
Mercedes Pous. 4.®.—«Más allá», poesía
por Juan Domènech. 5.®.--«Las cuatro es¬
quinas», cántico rítmico a cargo de un
grupo de niños. 6.®. — Reparto de pre¬
mios a los alumnos del curso 1939-40.
7.®.—«Yo quiero ser catequista», poesía
a cargo de la alumna Montserrat Cuatro-
casas. 8.®.—«El niño de las sopas», por
un grupo de niñas. 9.®.—Discurso por el
Rdo. Sr. Cura Ecónomo D. Juan Cabús,
Pbro., Director del Catecismo. 10 ®. —
«Lirio Temprano» (Escenas de la vida de
Dominguito Lavio), zarzuela en un acto
a cargo de la Compañía Dramática del
Patronato de San José (auxiliar de la
J.A.C.E.).
—Tinta estilográfica y uso general
calidad insuperable.
Noticiario reli^oso
SANTORAL. - DICIEMBRE. MES
CONSAGRADO A LA IMMACULADA
CONCEPCIÓN y AL NACIMIENTO DE
JESÚS.—Día 1, Domingo I de Advienlo.
Santos Eloy, obispo; Simón CirenCo.
Santas Natalia y Cándida, mártires.—«Se
cierran las Velaciones. En Barcelona,
publicación de la Bula dé la Santa Cru¬
zada. (1. B.). — Fiesta del Gremio del
Arte del Fuego.
Día 2, litnes.—Santos Euscbío. presbí¬
tero; Marcelo, mártires. Santas Bibiana,
Adriana y Aureiia, mártires y Elisa,
monja.
Día 3, martes. — Santos Francisco Ja¬
vier, Jesuita, Apóstol délas Indias; Clau¬
dio, mártir. Santas Hilaria y Mag ina y
compañeras, mártires.
Día 4, miércoles. — Santos Pedro Cri-
sólego, arzobisDO y doctor; Bernardo,
obispo. Santa Bárbara, mártir. Fies a
del Arma de Artille ia.
La Navidad del Pobre
Se acercan las Navidades, y los
pobres no podrán celebrarlas debida¬
mente, si los ricos no les ayudan en
lo <iue puedan. Comerciante, indus¬
trial, hombre de carrera, despéndete
de algó en beneficio de tus hermanos
necesitados; recuerda que no entra¬
rás en el Cielo, si no das limosna a
los pobres.
l
EVANGELIO DE LA DOMINICA.—
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discí¬
pulo s: Veránse fenómenos prodigiosos
en el sol, la luna y las estrellas, y en la
tierra estarán consternadas y atónitas
las gentes por el estruendo delmar y de
las olas; secándose los hombres de te¬
mor y de sobresalto por las cosas que
han de sobrevenir a todo el universo:
porque las virtudes de los cielos se
bambolearán; y entonces será cuando
verán al Hijo del Hombre venir sobre
una nube con grande poder y majestad.
Como quiera, vosotros, al ver que co¬
mienzan a suceder -estas cosas, abrid
los ojos y alzad la cabeza^ porque vues¬
tra redención se acerca. Y propúsoles
esta comparación: Reparad en la higue¬
ra y en ios demás árboles: cuando ya
empiezan a brotar de sí el fruto, cono¬
céis que está cerca el verano. Así tam¬
bién vosotros, en viendo la ejecución
de estas cosas, entended aue el reino de
Dios está cerca. Os empeñomi palabra,
que no se acabará esta generación has¬
ta que todo lo dicho se cumpla. El cielo
y la tierra se mudarán, pero mis pala¬
bras no faltarán. (San Lucas, XXI, 25-
33).
CUARENTA HORAS
Los días 1, 2 y 3 continuarán en la
Ig'esia de la Asunción de RR. Capuchi¬
nas. Los días 4, 5 y 6 en la Iglesia Pa-
«■roquial de S. Juan y S. José: por la ma¬
ñana, a las 6'15, Exposición; a las 9. Mi¬
sa solemne. Tarde, a las 7'30. Rosario,
Trisagio, Completas, Bendición y Re¬
serva.
Cultos
Basílica parroquial de Santa María.—
Domingo, las misas como todas las fies¬
tas de precepto. Por la tarde, a las 6'45
función a cargo de la Asociación de 'a
Inmaculada de la Medalla Milagrosa.
Todos los días a las 8 de la noche,
continuación' de la Novena a la inmacu¬
lada.
Lunes, después de la Novena a la In¬
maculada, empezará una novena a Nues¬
tra Señora del Perpetuo Socorro.
Iglesia parroquial de S. Juan y 9. /o-
50.—Hoy sábado, a las 10 noche. Ado¬
ración Nocturna.
Domingo, las misas y cultos comO to¬
das las fiestas de precepto.
Todos los días de la próxima .semana
continuará, durante la función de la no¬
che, la Novena a la Inmaculada.
Iglesia de Sta. Ana de PP. Escola¬
pios.—Domingo, a las 8, Misa de Comu
nión para la Asociación de Antiguos
Alumnos. A las 11, misa en sufragio de
loa antiguos alumnos fallecidos.
PUBLICACIÓN DE LA BULA DE LA
SANTA CRUZADA.—Mañana domingo,
en la Basílica de Sta. María, se hará la
Publicación solemne de la Bula de
la Santa Cruzada; la procesión se diri¬
girá a la Casa de la Ciudad para regre¬
sar a la Basílica, presidiendo el delega¬
do del Excmo. Ayuntamiento.
El domingo día 8 se publicará en la
Parroquial de S. José.
FIESTA DE SANTA BÁRBARA. — El
próximo miércoles, día 4 a las 11, en la
Basílica de Santa Marfa, .se celebrará una
Misa solemne én honor de Santa Bárba¬
ra, Patrona del Arma de Artillería. Pre¬
dicara el Rdo. Dr. Fortián Pietx, Pbro.,
Capellán Militar, y se Interpretarán es¬
cogidos cantos.
ACCIÓN CATÓLICA. - El próximo
martes, a las 7*30 de la tarde, se dará la
Conferencia trimestral de orientación y
formación para las señoras de Acción
Católica de la Parroquia de Sta. María.
El próximo miércoles, a la misma ho¬
ra, la Juventud Femenina de Acción Ca¬
tólica de dicha Parroquia, tendrá Círculo
de Estadios.
SORTEO A FAVOR DEL CATECIS¬
MO DE STA. MARÍA.—Los números fa¬
vorecidos en el sorteo verificado a favor
del Catecismo de la Parroquia de Santa
María son los siguientes: 1.427, para el
Crucifijo, y 2.831, para la imagen de
Ntra. Sra. de Montserrat.
i H àfâlRÔ
mSTITUTO DE REUMATISMO Y ORTOPEDIA DE BARCELONA
Cirugía general y Ortopedia; Dr. FRANCISCO J. PRAT PARDAS Cirujano. Del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
Enfermedades reumáticas: Dr. V. BOSCH OLIVES ~ Médico asistente del Hospital de la santa Cruz y San Pablo
Construcciones ortopid leas: Dr. V. TORT MONTEYS - Médico asistente del Hospital de la Santa Cruz y san Pablo
Oalle Calvo Soteto, 3, 2,®, 1.® (Antes c* Argentona) - A TA R O - Visita diaria de 3 a 6










juttlo o por separado, entrada en caUè
céntrica y habitación dormir en la mis¬
ma casa.
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fíncas de todas cla¬
ses.
VENTA




MURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a 8 tarde
LA' NUEVA HERENCIA MATARONESA
ASOCIACIÓN LOCAL DE SOCORROS MUTUOS
Oficimam: Montserrat, se (tsajoa) IVI A X A P? Ó
Desde su fundación hasta fin de Octubre de 194Ó ha satisfecho a fa niliares de socios fal'c-
cidos la cantidad de.
1.009.633'70 pesetas
CiiDítf pití Enfirniéis li li Piel y Sangre - Tiitinicnio dil Di. fhi
Tratemieritd rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
~ Curación de las «úlceras» (llagues) de . las piernas —
Tódoa ios miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta. Teresa, 50-MATARÓ
nsANeisco LOBERA:
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Dsspacho (do 9 a 1)
V(a Laystana, 55", pral. = Tel. 17251
BARCELONA
DomtcMio particular (de 4 a 8)
Calle Real, 323
MATARÓ
Descuento de todos los cupones de vencimiento corriente
leCANÓGRAFIA
LÉCfcibNES PRACTICAv^
Máquinas parà uso particular
R, GenéráUsImo Franco, 1 Mataró
Caja Hispana de Previsión y Crédito




Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Pùntùalidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
Local 2 cuerpos
propio para almacén o industria., situa¬
do en la ^^aile de Wifredo, se alquila
Razón: Real, 411, 1.®
IMPRENTA MlfíERVA - MATARÓ
A p a rato s P h i lip s y Bayona 1941
S. CAliViARIA,ji«9nteOSlclmil OB RABIO
Amalla, 58 M'A TA U O Teléfono 261
